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Maaliskuun kortti kalenteri
Yhdellä
__
~..
. .
~ Ostoon oikeuttava kupon- Kuponkien voimas-Kortti ja tarvike kupo -. gilla sao loaika
daan
Yleisostokortti sarja II a
Kahvia B 2250 g helmi—maalisk.
Kahvikorviketta C3 ja C 4 250 g
tai vaihtoehtoisesti
Teetä C3ja C 4 50 g
Sokeria tai siirappia A 750 g maaliskuu
Perunajauhoja F 2£50 g maalis—kesäk.
Juustoa F 7125 g maalis—huhtik.
Saippuaa E 3ja E 4 126 g „
tai vaihtoehtoisesti
Pesupulveria E 3ja E 3 250 g
Leipäkortti (kalkki lajit) .
Tuoretta leipää kokokuponki 400 g kalenterikuuk.
tähtikuponki 66 % g maaliskuu .
Kuivaa leipää ja muita
viljatuotteita kokokuponki 300 g kalenterikuuk.
i «* _ • im «m tähtikuponki 50 g maaliskuu .Rasvakortit F ja FG 3)
Meijerivoita tai muita kokokuponki
ravintorasvoja F (alleviivaamat.) 25 g kymmenp.kausi
Samoin F (tähtikuponki) 10 g
Muita ravintorasvoja kokokuponki
paitsi ei meijerivoita F (aleviivattu) 125 g
Rasvakortti H3ja FM 3)
Meijerivoita ja muita ravin-
torasvoja, meijerivoita kulla-
kin kupongilla enintään puo-
let ja loppu muita ravinto-
rasvoja H ja F (tähtikup.) 10 g ..
Rasvakortti H 3)
Meijerivoita tai muita ravin-
torasvoja H (tähtikuponki) 10 g „
Maitokortti Ml
Maitoa M (alleviivaamat.) 2 dl kuponkiin
Maitoa M (alleviivattu) 1 dl *) merkitty päivä
tai vaihtoehtoisesti
Kermaa M (alleviivattu) % dl *)
Maitokortti M2
Maitoa M 6 dl .. ~
Maitoa m 2 dl .. ..
Maitokortti FM
Maitoa M 2 dl
Lihakortti R
Lihaa ja lihajalosteita R3, ostoarvo on 1 80 p. ar- maaliskuu
Samoin R 3 „ % vosta 5) »,
40 pennin
Vaatetus- ja jalkinekortti 6)
Kutomateollisuustuotteita, Erikoi- maaliskuu
vaatetustarvikkeita ja jälki- 75 alinta pisteku- sen P
lste "
neita ponkia tav ukon
mukaan")
Ompelulankaa I "
Lapsille lasten vaatetus- ja ....
jalkinekortilla: tel yardla
Saippuaa L XXI 125 g maalis—huhtik.
tai vaihtoehtoisesti
Pesupulveria L XXI 250 g »
Ostokortti sarja I (sininen)
Tuoreita hedelmiä F 81 kilo maalis—toukok.
tai vaihtoehtoisesti
Kuivia hedelmiä F 250 g „
Tuoreita hedelmiä v. 1924 tai
myöhemmin synt. lapsille .. F 7 leimattuna 1 kilo
1) Vehnäjauhoa (lukuunottamatta kuorineen jauhettua ja ns. jälkijauhoa)
sekä mannasuurimoita myydään ainoastaan alleviivattua kokokuponkia ja
vehnäruokaleipää, vehnäkorppuja, kahvileipää, kahvikorppuja, vesirinkelejä,
keksejä, pikkuleipiä, leivoksia ja makarooneja sekä alleviivattuja kokokupoai-
keja että tähtikuponkeja vastaan.
2) Kirjaimella E merkityn ravintolakortin tähtikupongit H2ovat voimassa
maaliskuun.
3) Juustoa vaihtoehtoisesti kaikilla rasvakortin F. ja H-kupongeilla kaksi
kertaa suurempi määrä kuin muita ravintorasvoja.
4) Ellei kansanhuoltolautakunta ole vähentänyt määrää tai kokonaan kiel-
tänyt luovutuksen tätä kuponkia vastaan,
5) Lihasäilykkeitä sekä teemakkaraa, keitettyjä ja savustettuja siansorkkia,
suomimakkaraa, halpaamakkaraa, vihannespasteijaa ja jauhekyljyksiä (kot-
letteja) myytäessä otetaan kuponkeja vain puolet myyntiarvosta sekä savus-
tettuja luita ja vasikanhyytelöä myytäessä vain kolmannes myyntiarvosta.
Lihakortin käytöstä ravitsemisliikkeissä on voimassa erikoismääräykset. Ryy-
ni-, peruna-, laukka-, veri- ja kala-makkaraa saadaan myydä ilman korttia.
6) Vaatetuskortin kohdalla mainitut ensimmäisen jakelukauden aikana voi-
massa olevat kupongit ovat voimassa toisenkin jakelukauden aikana, eli loka-
kuun loppuun.
7) Paitsi I-merkillä varustettua erikoiskuponkia, kortista on irroitettava
1 piste kutakin 100 m tai yardia kohti, siis kahdesta 200 m tai yardin rullasta
4 pistettä, yhdestä 200 m tai yardin rullasta 2 pistettä ja yhdestä 51—100 m
tai yardin rullasta 1 piste. .
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